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adherencia de los padres de familia con niñas/niños menores de tres años en el 
control de crecimiento y desarrollo.  
 
La presente tesis se desarrolla con la finalidad de identificar los aspectos 
que determinan  la relación entre calidad de atención y adherencia al control 
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La presente tesis de investigación titula “Calidad de atención y la adherencia al 
control de crecimiento y desarrollo en el Centro de Salud Villa San Luis, 2014” 
tiene por objetivo determinar la relación entre la calidad de atención y la 
adherencia de los padres de familia al control de crecimiento y desarrollo de 
sus niñas/niños menores de tres años que asisten al Centro de Salud Villa San 
Luis, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores,  al 2014.      
 
En una investigación descriptiva correlacional y se orienta a determinar el 
grado de relación existente entre dos o más variables en una misma muestra 
de sujetos. El diseño es no experimental, transversal, siendo la población de 
250 padres de familias que llevan a sus niña/niño al control de crecimiento y 
desarrollo en el Centro de Salud Villa San Luis y la muestra es de 152 padres 
que llevaron a su niña/niño y a través de la modalidad de entrevista se aplicó el 
instrumento, es decir dos cuestionarios con validez y confiabilidad.    
 
Las principales conclusiones: existe buena orientación con respecto al nivel 
de la calidad de atención el cual presenta nivel adecuado, y la adherencia en el 
control de crecimiento y desarrollo presenta nivel bueno; de ellos se tiene que 
el 76% de los encuestados perciben que nivel de la calidad es adecuado 
cuando la adherencia en el control de crecimiento y desarrollo es bueno. El 
resultado específico se tiene una buena orientación con respecto al nivel de la 
calidad de atención el cual presenta nivel adecuado y la adherencia en  el 
control de crecimiento y desarrollo en los factores socioeconómicos, los 
factores relacionados con el equipo de asistencia sanitaria, con los factores 
relacionados con el tratamiento y los factores relacionados con el paciente en 
el cuidado del niño presenta un nivel bueno.      
 
Palabras claves: Control de crecimiento y desarrollo del niño, 







This research thesis entitled "Quality of care and adherence to control growth 
and development in the Health Center Villa San Luis, the 2014" aims to 
determine the relationship between quality of care and adherence parents 
family control growth and development of their children / children under three 
years attending the Health Center Villa San Luis, located in the district of San 
Juan de Miraflores, the 2014. 
 
In a descriptive correlational research, and according to Sanchez and 
Reyes (1996), is aimed at determining the degree of relationship between two 
or more variables in a single sample of subjects. The design is not 
experimental, cross, with the population of 250 parents of families who bring 
their girl / boy to control growth and development in the Health Center Villa San 
Luis and the sample is 152 parents who brought their child / child and through 
the mode of interview instrument was applied, ie two questionnaires with validity 
and reliability. 
 
The main conclusions: There is good guidance regarding the level of quality 
of care which presents appropriate level and adherence to control growth and 
development presents good level; of them is that 76% of respondents feel that 
the quality level is appropriate when adherence in controlling growth and 
development is good. The specific result has a good orientation to the level of 
quality of care which presents appropriate level and adherence in controlling 
growth and development in socio-economic factors, factors related to the health 
care team with the factors treatment-related and patient-related factors in child 
care has a good level. 
 
Key words: Control of growth and development of children, adherence and, 
Quality of Attention of the Service. 
 
